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บทคัดย่อ
	 การวจัิยช้ินนีเ้ป็นการวจิยัแบบผสมผสาน	ประเภทการ
ออกแบบการวจิยัและพัฒนา	มวีตัถปุระสงค์	3	ประการ	คอื	
1)	เพ่ือศกึษาและประเมนิความส�าคญัทรัพยากรวฒันธรรม
เพื่อการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ของชุมชนระโนด	2)	เพื่อ
ผลิตสื่อภาพยนตร์โฆษณาเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิง
สร้างสรรค์ของชุมชนระโนด	 และ	 3)	 เพื่อทดสอบความ
สมัพนัธ์ของภาพยนตร์โฆษณากบัความสนใจและต้องการ
ท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ชมุชนระโนดของนกัท่องเทีย่ว	เริม่
จากการศกึษาเอกสารและการสมัภาษณ์ชาวบ้านในชมุชน
ระโนด	จ�านวน	35	คน	ได้แก่	ชาวบ้าน	ผู้บริหารส่วนท้อง
ถิ่น	และนักวิชาการทางวัฒนธรรม	และประเมินความคิด
เห็นเชิงปรมิาณของชาวบ้านในพืน้ที	่8	ชมุชนของเทศบาล
ต�าบลระโนด	จ�านวน	363	คน	จากนัน้น�าข้อมลูทัง้หมดไป
สร้างเป็นผลงานภาพยนตร์การท่องเทีย่วเชงิสร้างสรรค์ของ
ชุมชนระโนด	โดยให้ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินคุณภาพผลงาน
ก่อนน�าไปเผยแพร่ผ่าน	Youtube	และส�ารวจความสนใจ
และต้องการท่องเท่ียวชมุชนระโนดของนกัท่องเทีย่วจ�านวน	
400	หลงัจากได้ชมภาพยนตร์ดังกล่าวผ่านสือ่ออนไลน์	ผล
การวิจัยสามารถสรุปได้ดังนี้	1)	ทรัพยากรวัฒนธรรมเพื่อ
การท่องเที่ยวของชุมชนระโนด	มี	2	ประเภท	คือสถานที่
ตั้งทางวัฒนธรรมและวิถีชีวิต	 ที่ผูกพันกับประวัติศาสตร์
และความเป็นอยู่ของชุมชน	ชาวบ้านส่วนใหญ่	 ตระหนัก
ความส�าคัญในทรัพยากรวัฒนธรรมในระดับปานกลาง	(x
_ 
=	2.75)	โดยพืน้ทีแ่ละอาคารบ้านเรอืนรมิคลองระโนดถกู
มองว่าเป็นทรัพยากรวัฒนธรรมที่ส�าคัญที่สุด	(x
_ 
=	3.88)	
รองลงมาคอืการเป็นเมอืงทางผ่านทางคมนาคมในอดตี	(x
_ 
=	3.67)	ซึง่ทรพัยากรวฒันธรรมทัง้หมดสามารถปรบัใช้ให้
เข้ากบักจิกรรมท่องเทีย่วเชิงสร้างสรรค์โดยให้นักท่องเทีย่ว
เข้ามาส่วนร่วมในการออกแบบการท่องเที่ยวและเกิดการ
เรียนรู้ร่วมกับชุมชน	 2)	 การผลิตสื่อภาพยนตร์โฆษณา
เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ของชุมชนระโนด	
เรื่อง	“หลง	(ระ)	โนต”	โดยเทคนิคการเล่าเรื่องแบบเสี้ยว
หนึง่ของชวีติ	ผ่านการเดนิทางท่องเทีย่วทีไ่ม่ตัง้ใจของหญงิ
สาวคนหนึ่ง	 ที่ผลัดหลงเข้าไปในเมืองระโนดโดยบังเอิญ	
และท�าให้เธอหลงรักเสน่ห์ของผู้คน	เรื่องราว	และวิถีชีวิต
ของชุมชนระโนด	 ได้รับการประเมินคุณภาพผลงานจาก
ผู้ทรงคุณวุฒิระดับดี	(x
_ 
=	3.69)	และ	3)	การทดสอบ
ความสัมพันธ์ของภาพยนตร์โฆษณากับความสนใจและ
ต้องการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ชุมชนระโนดของนักท่อง
เที่ยวจ�านวน	400	คน	ส่วนใหญ่เป็นหญิงจ�านวน	264	คน	
(ร้อยละ	66)	ชายจ�านวน	136	คน	(ร้อยละ	34)	อายุ
ระหว่าง	 21-40	ปีมากที่สุด	 จ�านวน	242	คน	 (ร้อยละ	
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60.5)	รองลงมาคืออายุ	41-60	ปี	จ�านวน	90	คน	(ร้อย
ละ	 22.5)	 ส่วนใหญ่มีรายได้ประมาณ	 ต�่ากว่า	 15,000	
บาท	จ�านวน	127	คน	(ร้อยละ	31.8)	ภูมิล�าเนาอยู่ในจัง
หวัดอื่นๆ	ใน	ภาคใต้มากที่สุด	200คน	(ร้อยละ	50)	และ
เดินทางมาท่องเท่ียวในเทศบาลระโนด	 ภายในระยะเวลา	
1-5	ปีที่ผ่าน	190	คน	(ร้อยละ	47.5)	รู้จักทรัพยากรท่อง
เที่ยวทางวัฒนธรรมของชุมชนระโนดของกลุ่มตัวอย่างอยู่
ในระดับปานกลาง	 (x
_ 
=	 2.97)	 	 มีความพึงพอใจเกี่ยว
กับวิดีทัศน์เรื่อง	หลง	(ระ)	โนต	อยู่ในระดับดีมาก	(x
_ = 
4.16)	 การสนใจและต้องการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ใน
พื้นที่อ�าเภอระโนด	หลังจากได้ชมวิดีทัศน์	เรื่อง	หลง(ระ)
โนต	อยู่ในระดับดีมาก	(x
_ 
=	4.10)	พบว่า	ความสัมพันธ์
ขององค์ประกอบของภาพยนตร์โฆษณากบัความสนใจและ
ต้องการท่องเทีย่วชมุชนระโนด	มนียัส�าคญัทางสถติทิีร่ะดบั	
0.01	มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ไปในทิศทางเดียวกันใน
ระดับปานกลาง	(r	=	0.427)	โดยเสียงประกอบมีความ
สัมพันธ์อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติมากที่สุด	(r	=	0.496)	
รองลงมาคือการประโยชน์ของเนื้อหา	(r	=	0.467)	และ
การแสดงของนกัแสดงน�า	(r	=	0.442)	ส่วนความยาวของ
ภาพยนตร์มีความสัมพันธ์กับความสนใจและต้องการท่อง
เทีย่วเชงิสร้างสรรค์ของชมุชนระโนดน้อยทีส่ดุ	(r	=0.366)	
เมื่อพิจารณารายข้อ	ประโยชน์ของเนื้อหา	(Sig	=	0.002)	
และเสยีงประกอบ	(Sig	=	0.002)	ของภาพยนตร์ดงักล่าว
มอิีทธพิลต่อความสนใจและต้องการท่องเท่ียวเชงิสร้างสรรค์
ชุมชนระโนดได้มากถึงร้อยละ	32.7
ค�ำส�ำคัญ :	 ทรัพยากรวัฒนธรรม	 /	 การท่องเที่ยว 
เชิงสร้างสรรค์	/	ภาพยนตร์โฆษณา
Abstract
	 This	research	design	was	based	on	a	research	
and	development	by	using	a	mix-method	in	order	to	
accomplish	3	purposes.	1)	To	study	and	evaluate	in	
the	importance	of	cultural	resources	for	supporting	
Ranot	 community-based	 creative	 tourism.	 2)	 To	
produce	 the	 advertisement	 film	 for	 promoting	 a	
creative	tourism	of	Ranot	community.	3)	To	analyze	
the	correlation	between	the	advertisement	film	and	
creative	tourist	demands.	Both	documentary	studies	
and	the	in-depth	interview	were	conducted	at	the	
beginning.	The	in-depth	interview	data	were	collected	
from	35	residents	that	included	the	Ranot	villagers,	
the	local	administrators,	and	various	cultural	scholars.	
This	study	carried	out	in	8	communities	of	Ranot	
district	about	the	opinion	that	363	residents	had	in	
order	to	engage.	All	collected	data	were	analyzed	
and	 created	 as	 the	 advertisement	 film	promoting	
through	the	creative	tourism	which	belong	to	Ranot	
community.	The	requirement	of	its	quality	evaluation	
had	 been	 considered	 by	 several	 experts	 before	
launching	 it	 via	 a	 Youtube	 program.	 This	 study	
explored	how	 the	advertisement	film	was	 related	
to	the	demand	of	tourists.	Participants	were	400	
tourists	conducted	through	convenience	sampling.	The	
research	finding	could	be	shown	as	follows:	1)	The	
findings	indicated	that	cultural	resources	for	tourism	
in	Ranot	community	were	consisting	of	two	types:	
the	cultural	sites	and	the	way	of	life.	It	related	to	
their	history	and	well-being	of	the	community.	Most	
villagers	concerned	about	the	importance	of	cultural	
resources	at	a	medium	level	(x
_ 
=	2.75),	where	the	
areas	and	houses	site	along	the	Ranot	canal	were	
regarded	as	the	most	important	cultural	resources	
(x
_ 
=	3.88),	followed	by	being	a	city	in	the	past	
via	 transportation	(x
_ 
=	3.67	),	Which	all	 cultural	
resources	 could	 be	 adapted	 for	 creative	 tourism	 
activities	by	allowing	tourists	to	participate	in	tourism	
design,	and	to	learn	with	the	community	members.	
2)	The	production	of	advertisement	film	promoting	
the	creative	tourism	of	Ranot	community,	“Long	(Ra)	
Not”,	was	using	storytelling	 techniques.	 It	 talked	
about	the	unintentional	traveling	of	the	young	woman	
tourist.	By	accidentally	lost	into	the	city	of	Ranot,	it	
made	her	fall	in	love	with	the	charming	of	the	people	
there,	the	old	story,	and	the	way	of	life	in	Ranot	
community.	Through	the	evaluation	of	the	quality	of	
professional	level	(x
_ 
=	3.69).	And	3)	Testing	the	
correlation	between	the	advertisement	film	and	the	
tourist	demands	(interest	and	want)	for	traveling	to	
the	Ranot	community	was	collected	from	400	tourists.	 
The	finding	indicated	that	mostly	264	women	(66%),	
136	men	(34%)	aged	between	21-40	years	old.	The	
most	are	242	people	(60.5%),	followed	by	41-60	
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years	of	age,	90	people	(22.5%),	most	of	them	
had	 the	 incomes	below	15,000	baht.	 127	people	
(31.8%)	were	domiciled	in	other	provinces.	In	the	
southern	the	most	200	people	(50	%)	had	been	
travelling	to	Ranot	municipality	within	the	past	1-5	
years,	190	people	(47.5%)	knew	the	cultural	tour-
ism	resources	of	Ranot	community	of	the	sample	
group	at	a	moderate	level	(x
_ 
=	2.97).	They	were	
satisfied	with	the	advertisement	film	about	“Long	
(Ra)	Not.	In	the	high	level	(x
_ 
=	4.16),	interested	
and	creative	tourism	in	Ranot	district.	After	watching	
the	film	about	Long	(Ra)	Not	at	a	high	level	(x
_ = 
4.10),	 it	was	 found	 that	 the	correlation	between	
the	 advertisement	 film	 and	 the	 creative	 tourist	 
demands	were	statistical	significance	at	 the	 level	
of	0.01.	It	had	a	correlation	coefficient	in	the	same	
direction	at	a	moderate	level	(r	=	0.427),	with	the	
sound	 having	 the	 highest	 statistical	 significance	 
(r	=	0.496),	followed	by	the	benefits	of	the	content	
(r	=	0.467)	and	the	show	of	 the	 leading	actors	 
(r	=	0.442).	The	length	of	the	movie	had	the	least	
relations	with	the	interest	and	the	desire	to	travel	
to	Ranot	community	(r	=	0.366).	After	considering	
each	program,	it	was	found	that	the	benefit	of	the	
content	(Sig	=	0.002)	and	the	soundtrack	(Sig	=	
0.002)	of	 the	said	movie	 influenced	the	creative	
tourist	demands	for	traveling	to	Ranot	community	
up	to	32.7	%.
Keywords	:	Cultural	resource	/	Creative	tourism	/
Television	commercial
บทนำา
	 ระโนดเป็นชุมชนเก่าแก่ที่มีการตั้งถ่ินฐานมาอย่าง
ยาวนานบนคาบสมุทรลุ่มน�้าทะเลสาบสงขลา	 มีความ
ร�่ารวยของทรัพยากรวัฒนธรรมที่ส�าคัญหลายอย่าง	 โดย
เฉพาะวถิชีีวติของเกษตรกรรมแบบชาววถิพีทุธทีด่�ารงไว้ซึง่
ธรรมชาตทิีง่ดงามจนกลายเป็นทีม่าของค�าขวญัของอ�าเภอ
ระโนดว่า	“ทุ่งรวงทอง	นองลกูตาล	ต�านานแห่งเจดย์ี	พืน้ที่
แหล่งนากุ้ง”	ต่อมาเกิดวิกฤตปัญหาน�้าท่วม	ดินขาดความ
อุดมสมบูรณ์	และการเข้ามาของระบอบทุนนิยม	ท�าให้วิธี
ชาวบ้านเปลีย่นพืน้ทีท่�านาไปเป็นการท�าเกษตรกรรมแบบ
หวังผล	หรืออาชีพอื่น	ๆ	ในภาคอุตสาหกรรมเพื่อหวังให้
คุณภาพชีวิตดีขึ้น	 ท�าให้ภาพบรรยากาศของวัฒนธรรม
ท้องถิ่นที่เคยสวยงามและคงเสน่ห์ของความเป็นระโนด
ค่อยๆ	เลือนหายไป	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงมีแผน
พัฒนาการท่องเท่ียวเพื่อหวังจะกระจายรายได้สู่ชุมชนใน
ชนบท	ด้วยการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวใหม่ในเมืองระโนด
เพื่อรองรับการท่องเที่ยวและสร้างรากฐานทางเศรษฐกิจ
ให้มีความเข้มแขง็บนพืน้ฐานของอัตลกัษณ์วฒันธรรมและ
ศกัยภาพของพืน้ที	่ภายใต้การสนับสนุนของคณะกรรมการ
รฐัมนตรพีฒันาพืน้ทีพ่เิศษ	5	จงัหวดัชายแดนภาคใต้	ในปี	
2552-2555	ภายใต้แนวคดิ“ระโนดมรดกลุ่มน�า้ทะเลสาบ
สงขลา”	จ�านวน	9	โครงการ	ได้แก่	1)	โครงการสร้างศูนย์
ศิลปวัฒนธรรมและสวนบูรพาจารย์	2)	โครงการปรับปรุง
พื้นที่ริมคลองระโนด	3)	โครงการก่อสร้างสวนสาธารณะ
ระดบัเมอืง	4)	โครงการเชือ่มต่อเส้นทางวฒันธรรมชมุชน
วิถีชีวิต	2	เล	3	น�้า	5)	โครงการฟื้นฟูคลองระโนด-คลอง
บ้านโคกทอง	6)	โครงการปรับปรุงทางเข้าเมืองระโนด	7)	
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ชุมชนเทศบาล	6	ถนนชายวารี	
ถนนมหาดไทย	1	ถนนมหาดไทย	2	ถนนสวุรรณรงัส	ีและ
ถนนราษฏร์บ�ารุง	8)	โครงการก่อสร้างศนูย์พฒันาเดก็เลก็	
และ	9)	โครงการอนรุกัษ์ถิน่ฐานอาคารบ้านเรอืนรมิคลอง	
(ส�านักผังเมืองรวมและผังเมืองเฉพาะ,	2558:	27-31)	
ภำพที่ 1	แหล่งท่องเที่ยวบางส่วนที่ถูกพัฒนาภายใต้แนวคิดระโนด
มรดกลุ่มน�้าทะเลสาบสงขลา
	 ปัจจุบันโครงการบางส่วนก่อสร้างเสร็จสมบูรณ์	และ
สามารถเปิดให้นกัท่องเทีย่วสามารถเดนิทางเข้ามาเย่ียมชม
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ได้แล้ว	แต่ปรากฏว่าจ�านวนนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่อง
เที่ยวในพื้นที่ดังกล่าว	 กลับมีจ�านวนน้อยกว่าที่วางแผนไว้
และมีแนวโน้มลดลงไปเรื่อย	ๆ	จนเห็นได้อย่างชัดเจน	ซึ่ง
สวนทางกับจ�านวนเงินที่สูญเสียไปกับลงทุน	กอปรในช่วง
ปีที่ผ่านมาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาได้เปล่ียนไป
มุง่เน้นความส�าคัญกบัส่งเสรมิการแหล่งท่องเท่ียวชายแดน
ที่มีศักยภาพและสร้างก�าไรได้ท่ีสูงกว่า	 (ประมาณมูลค่า	
541,078.72	ล้านบาท/ปี)	ท�าให้การสง่เสรมิการทอ่งเทีย่ว
ในอ�าเภอระโนดที่เคยวางแผนไว้ต้องหยุดชะงักลง	และส่ง
ผลให้แหล่งท่องเที่ยวที่สร้างขึ้นใหม่นั้น	 จนเกิดการช�ารุด
ทรุดโทรมลงไปอย่างน่าเสียดาย	(เกียรติศักดิ์	ตันธนกุล,	
2559)	
	 คณะอนกุรรมการจดัท�าและทบทวนแผนจงัหวดัสงขลา	
(พ.ศ.	2557-2559)	ได้วเิคราะห์ถงึการล้มเหลวของแหล่ง
ท่องเทีย่วในจงัหวดัสงขลาในปีทีผ่่านมาว่า	ไม่ได้เกดิการขาด
การพฒันาแหล่งท่องเทีย่วเพยีงอย่างเดียว	แต่เกดิจากแหล่ง
ท่องเทีย่วแต่ละท่ีไม่มกีารสร้างเรือ่งราว	(Storytelling)	หรอื
อตัลกัษณ์ของแหล่งท่องเทีย่วนัน้ให้มีความน่าสนใจ	รวมถึง
การขาดการประชาสัมพันธ์ที่เพียงพอ	จึงท�าให้หลายพื้นที่
ไม่มกีารท่องเทีย่วเกดิขึน้	อกีทัง้กลุม่นกัท่องเทีย่วเองเร่ิมมี
พฤติกรรมเปลีย่นแปลงไปจากเคยสนใจการท่องเทีย่วเดิม	ๆ 	 
ไปสู่การค้นหาการท่องเที่ยวแบบใหม่	 ๆ	 การพัฒนาการ
ท่องเที่ยวตามแนวคิดการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์โดยการ
ให้ชมุชนสามารถเชือ่มโยงประโยชน์จากการท่องเทีย่วและ
เชื่อมโยงผลประโยชน์ต่าง	 ๆ	 จากการท่องเท่ียวจึงเป็น
แนวทางใหม่ส�าหรบัการท่องเทีย่วทีจ่ะอนรุกัษ์และเพิม่มลูค่า
ให้เกดิกบัชมุชนได้	(องค์การบรหิารการพฒันาพืน้ท่ีพเิศษ
เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน	(องค์การมหาชน),	2558)	
ทั้งนี้อาจจะต้องเริ่มจากการส่ือความหมายทางวัฒนธรรม	
(Cultural	Heritage	Interpretation)	เพื่อให้นักท่องเที่ยว
ได้รูซ้ึง้ถงึคณุค่าของแหล่งวฒันธรรมก่อนทีจ่ะเดนิทางไปจรงิ	
ๆ	 โดยเฉพาะการใช้สื่อโฆษณาที่สามารถเรียกร้องความ
สนใจและกระตุ้นอารมณ์ของผูช้มให้เกดิการรับรู้และความ
ต้องการในฉับพลัน	ซึ่งภาพยนตร์โฆษณาการส่งเสริมการ
ท่องเทีย่วเป็นอกีสือ่ท่ีสามารถน�านักท่องเท่ียวไปยังสถานที่
ท่องเทีย่วได้อย่างไร้ขีดจ�ากดั	ด้วยการใช้เทคนิคการเล่าเรือ่ง
ผ่านภาพเคลื่อนไหวในแง่มุมต่าง	ๆ	จะส่งผลให้มีอิทธิพล
ต่อการท่องเทีย่วได้มาก	(ไพศาล	กาญจนวงศ์,	2553)	ยก
ตวัอย่างเช่น	กรณอีงค์การการท่องเท่ียวแห่งชาตลิาวได้น�า
เสนอภาพยนตร์โฆษณาเรื่อง	“Simply	Beautiful”	เพื่อส่ง
เสริมการท่องเที่ยวลาวในปี	2556	ปรากฏว่า	ภาพยนตร์
โฆษณาดังกล่าวได้รับค�าชมจากผู้ใช้อินเทอร์เน็ตทั่วโลก	
เนือ่งเป็นส่ือทีเ่ข้าใจได้ง่าย	สวยงาม	สะท้อนความเรียบง่าย 
ในชวีติประจ�าวนัของชาวลาว	และน�าเสนอสิง่ด	ีๆ 	ท่ีจบัต้องได้	 
จนท�าให้นกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติให้เดินทางเข้าประเทศลาว
ในปีดงักล่าวเพิม่ขึน้จากปีก่อนถงึ	3,330,0.72	คน	คดิเป็น
ร้อยละ	37.5	และท�ารายได้ถงึ	506,022,586	ดอลลาร์สหรฐั	
ซ่ึงเป็นรายได้อนัดบัสองของประเทศรองจากอตุสาหกรรม
เหมืองแร่	(บรรณาธิการฐานเศรษฐกิจ,	2558)	
	 ดังนัน้ทางออกส�าหรับปัญหาการส่งเสรมิการท่องเทีย่ว 
ในพื้นที่ชุมชนระโนดที่ก�าลังเกิดขึ้นนั้น	จึงควรเริ่มต้นจาก
การทบทวนเกี่ยวกับทรัพยากรทางวัฒนธรรมที่มีอยู่ใน
ชุมชน	ว่าอะไรสามารถเป็นทุนทางวัฒนธรรมตามแนวคิด
การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ได้บ้าง	 พร้อมทั้งสร้างเครื่อง
มือประชาสัมพันธ์ประเภทสื่อภาพยนตร์โฆษณาเพื่อสื่อ
ความหมายทรัพยากรวัฒนธรรมนั้น	จนสามารถสร้างแรง
จงูใจให้นกัท่องเทีย่วเดนิทางมาท่องเทีย่วในชมุชนระโนดได้	
ซึ่งการกระบวนการดังกล่าวต้องใช้มีส่วนร่วมของกลุ่มผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย	 (Stakeholder)	ตั้งแต่การประเมินความ
ส�าคัญทรัพยากรวฒันธรรม	การก�าหนดเนือ้หาในการผลติ
สื่อภาพยนตร์โฆษณา	และการประเมินประสิทธิภาพของ
สือ่ภาพยนตร์โฆษณาร่วมกนั	จงึเป็นการศกึษาท่ีก่อให้เกดิ
ประโยชน์ชุมชนและสามารถผลที่เกิดขึ้นไปใช้ได้จริง
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
	 1.	 เพ่ือศึกษาและประเมินความส�าคัญทรัพยากร
วฒันธรรมเพือ่การท่องเท่ียวเชงิสร้างสรรค์ของชมุชนระโนด
	 2.	เพือ่ผลติสือ่ภาพยนตร์โฆษณาเพือ่ส่งเสรมิการท่อง
เที่ยวเชิงสร้างสรรค์ของชุมชนระโนด
	 3.	 เพื่อทดสอบความสัมพันธ์ของภาพยนตร์โฆษณา
กับความสนใจและต้องการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ชุมชน
ระโนดของนักท่องเที่ยว
วิธีดำาเนินการวิจัย
	 การวจิยัเร่ืองการส่งเสริมทรัพยากรวฒันธรรมในการ
ท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ผ่านสื่อภาพยนตร์โฆษณาของ
ชุมชนระโนด	 จังหวัดสงขลา	 ใช้การวิจัยแบบผสมผสาน
ประเภท	R&D	(Research	and	Development	design)	
ระหว่างการวิจัยเชิงคุณภาพและการวิจัยเชิงปริมาณ	เพื่อ
ให้ได้เนื้อหาการวิจัยตรงกับวัตถุประสงค์ที่วางไว้	 ผู้วิจัยมี
ขั้นตอนดังต่อไปนี้
 ขั้นตอนท่ี 1	 การศึกษาภาคสนาม	 (Fieldwork)	 
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เกีย่วกบัการส�ารวจทรพัยากรวฒันธรรมเพือ่การท่องเทีย่ว
เชิงสร้างสรรค์	 จากเอกสารและการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูล
หลักในชุมชนระโนด	 จ�านวน	 35	 คน	 ได้แก่	 ชาวบ้าน	 
ผูบ้รหิารส่วนท้องถิน่	และนกัวชิาการทางวฒันธรรม	โดยใช้
เทคนิคการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก	(In-depth	Interview)	 
และประเมินความส�าคัญทรัพยากรวัฒนธรรมเพื่อการ
ท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ของชุมชนระโนดจากการแจก
แบบสอบถามชาวบ้านในพ้ืนที	่8	ชุมชนของเทศบาลต�าบล
ระโนด	จ�านวน	363	คน		
 ขั้นตอนท่ี 2	 สังเคราะห์ข้อมูลทั้งหมดจากขั้นตอน
ที่	1	มาสร้างสรรค์ผลงานสื่อภาพยนตร์โฆษณา	การท่อง
เที่ยวเชิงสร้างสรรค์ของชุมชนระโนด	 จ�านวนหนึ่งเรื่อง	
คือ	“หลง	(ระ)	โนต”		ตามแนวคิดการเล่าเรื่องและการ
สร้างสรรค์โฆษณา	 โดยน�าบทและภาพยนตร์โฆษณาที่
สมบรูณ์ให้ผูเ้ชีย่วชาญเกีย่วกบัภาพยนตร์และการโฆษณา	
จ�านวน	3	ท่าน	ประเมินคุณภาพของผลงาน	หลังจากนั้น
จึงน�าค�าแนะน�าของผู้ทรงวุฒิทั้งหมดมาสรุปผล	และน�าไป
แก้ไขผลงานภาพยนตร์โฆษณาให้สมบรูณ์	เพือ่เผยแพร่ใน	
Youtube	ต่อไป
 ขัน้ตอนที ่3	ทดสอบสือ่ภาพยนตร์โฆษณากบักลุม่นกั
ท่องเทีย่วด้วยแจกแบบสอบถามเพ่ือหาค่าความสมัพนัธ์ของ
ภาพยนตร์โฆษณากบัความสนใจและต้องการท่องเทีย่วเชงิ
สร้างสรรค์ชมุชนระโนดหลงัจากการเปิดรบัชมสือ่ภาพยนตร์
โฆษณา	น�าข้อมลูมาวเิคราะห์หาค่าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธ์
ระหว่างตัวแปรต้นกับตัวแปรตาม	 โดยใช้สูตรเพียร์สัน	
(Pearson’s	 Correlation	 Coefficient)	 และการถดถอย
พหุคูณ	 (Multiple	Regression	Analysis=	MRA)	 เพื่อ
น�าผลมาพยากรณ์อทิธพิลของความสมัพนัธ์สือ่ภาพยนตร์
โฆษณากบัความสนใจและต้องการท่องเทีย่วเชงิสร้างสรรค์
ชุมชนระโนดของนักท่องเที่ยว	
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
	 กลุ่มผู้มีส่วนได้เสียของการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์
ในชุมชนระโนดจ�านวน	2	กลุ่ม	คือ
	 1.	กลุ่มชาวบ้านในพื้นที่
	 	 1.1	 ผู้ให้ข้อมูลส�าคัญ	 ได้แก่	 ชาวบ้านในชุมชน
ระโนด	ผูบ้รหิารส่วนท้องถิน่	และนกัวชิาการทางวฒันธรรม	
ใช้วิธีเลือกแบบจ�าเพาะเจาะจง	จ�านวน	35	คน	
	 	 1.2	ชาวบ้านใน	8	หมู่บ้าน	จ�านวน	3,892	คน	
เลือกกลุ่ม	โดยใช้สูตรของ	Yamane	ด้วยการสุ่มแบบแบ่ง
ชั้น	จ�านวน	363	คน	
	 2.	กลุม่นกัท่องเทีย่วทัว่ประเทศจ�านวน	400	คน	โดย
ใช้การคดัเลอืกกลุม่ตวัอย่างโดยใช้สตูรค�านวณของ	Yamane	
จากจ�านวนนักท่องเที่ยวชาวไทยที่เดินทางมาท่องเที่ยวใน
จังหวัดสงขลาในปี	พ.ศ.	2559	จ�านวน	3,211,834	คน	
ด้วยการสุ่มแบบบังเอิญ	(Accidental	Sampling)	
เครื่องมือการวิจัย
 ขั้นตอนที่ 1	 แบบสัมภาษณ์อย่างมีโครงสร้างเกี่ยว
กับการส�ารวจทรัพยากรวัฒนธรรมเพื่อการท่องเที่ยวเชิง
สร้างสรรค์ของชุมชนระโนดในกลุ่มผู้ให้มูลหลัก	 และ
แบบสอบถามประเมินความส�าคัญทรัพยากรวัฒนธรรม
เพื่อการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ของชุมชนระโนดส�าหรับ
ชาวบ้านในพื้นที่ชุมชนของเทศบาลต�าบลระโนด	
 ขั้นตอนที่ 2	 แบบสอบถามเกี่ยวกับคุณภาพของ
สื่อภาพยนตร์โฆษณาตามองค์ประกอบของภาพยนตร์
โฆษณา	 แบ่งออกเป็น	 2	 ส่วนคือชุดค�าถามเชิงปริมาณ	
แบบมาตราส่วนประมาณค่า	 (Rating	Scale)	 เพื่อความ
สอดคล้องคุณภาพของภาพยนตร์โฆษณา	และชุดค�าถาม
เชิงคุณภาพ	เพื่อหาข้อเสนอแนะเชิงบรรยาย
 ขัน้ตอนที ่3	แบบสอบถามการสนใจและต้องการท่อง
เทีย่วเชงิสร้างสรรค์ในชมุชนระโนดผ่านภาพยนตร์โฆษณา
เรื่อง	หลง	(ระ)	โนตของนักท่องเที่ยว
ผลการวิจัย
	 1.	 การศึกษาและประเมินความส�าคัญทรัพยากร
วฒันธรรมเพือ่การท่องเท่ียวเชงิสร้างสรรค์ของชมุชนระโนด	
พบว่า	ทรพัยากรวฒันธรรมเพือ่การท่องเท่ียวเชงิสร้างสรรค์
ในชุมชนระโนดแบ่งออกเป็น	2	ประเภท	ได้แก่	สถานที่
ตั้งทางวัฒนธรรม	 (Cultural	 Sites)	 ในเขตชุมชนระโนด
มีประวัติศาสตร์ยาวนาน	 เคยเป็นศูนย์กลางการเดินเรือ	
บริเวณนี้เต็มไปด้วยร้านค้า	 บ้านเรือนริมน�้าเก่าแก่	 และ
สิ่งสาธารณูปโภคมากมาย	 เช่น	 โรงน�้าแข็ง	 ร้านถ่ายรูป	
โรงตีเหล็ก	โรงสีข้าว	ตลาดสด	ที่ว่าการอ�าเภอระโนด	(ใน
อดตี)	และโรงเรียน	เปน็ต้น	ในอดีตเคยอาศัยการเดินทาง
ด้วยสะพานไม้		แต่ปัจจบัุนมกีารเปลีย่นไปท�าถนน	ตวับ้าน
ส่วนใหญ่ยงัคงโครงสร้างเดมิ	บ้านเก่าๆ	ในชมุชนส่วนใหญ่
จะถูกปิดตายไว้หลายหลัง	 แม้ว่าจะดูทรุดโทรมตามกาล
เวลา	แต่ยงัเสน่ห์ของความเป็นเมอืงเก่าอยู	่ภายหลงัแม้ว่า
จะมีการรวมตัวของชุมชนทั้ง	8	 เพื่อจัดตั้งตลาดน�้าคลอง
ระโนด	มาขายของทกุวนัศกุร์เพือ่ดึงดูดนกัท่องเทีย่ว	แต่ไม่
ได้มคีวามสมัพนัธ์กบันยัยะทางอดตีทีเ่คยเกดิขึน้	นอกจาก
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น้ีบรเิวณรอบนอกมกีารสร้างศนูย์ศิลปวฒันธรรมและสวน
บุรพาจารย์	 ในบริเวณโรงเรียนระโนดวิทยาเดิม	ซึ่งท�าให้
ต้องย้ายโรงเรียนออกไปอยู่บริเวณรอบนอก	 โดยภายใน
พพิธิภณัฑ์จดัแสดงวถิชีวีติของความเป็นระโนดตัง้แต่อดตี
จนถงึปัจจบุนัและใกล้เคยีงกับความเป็นจรงิมากทีสุ่ด	และ
วิถีชีวิต	(Lifestyles)	ระโนดเคยเป็นศูนย์กลางของท่าเรือ
ที่พ่อค้าแม่ค้าจะมานอนค้าอ้างแรมก่อนที่จะเดินทางด้วย
เรอืด่วนหรอืเรอืเมล์บรรทกุสนิค้าส่งต่อไปยงัตวัจงัหวดัหรือ
พืน้ทีใ่กล้เคยีง	ท�าให้ทีน่ี่กลายเป็นเมอืงผ่านทางน�า้ทีส่�าคญั	
แต่เม่ือมีการตัดถนนเพือ่ใช้ในการคมนาคมทางบกท�าให้วถิี
แห่งเรือค่อย	ๆ	หายไปจากชุมชน	แต่เมืองระโนดก็ยังคง
เป็นเมืองผ่านทางบกที่ส�าคัญ	 เนื่องจากปัจจุบันมีการตัด
สะพานเฉลิมพระเกียรติ์	 80	 พรรษาหรือสะพานเอกชัย	
ซึ่งเชื่อมต่อระหว่างจังหวัดสงขลาและจังหวัดพัทลุง	 ท�าให้
รถยนต์และรถโดยสารนิยมใช้เส้นทางนี้	 เดินทางระหว่าง
จังหวัดสงขลาและจังหวัดพัทลุง	 แม้ว่าประชากรส่วนใหญ่
ของอ�าเภอระโนดเคยประกอบอาชีพท�านา	แต่ในพื้นที่เขต
เทศบาลชาวส่วนใหญ่ประกอบอาชีพค้าขายเป็นหลัก	โดย
เจ้าของบ้านจะเปิดบ้านเพ่ือใช้เป็นร้าน	ค่านิยมของคนระโนด
ส่วนใหญ่นยิมให้ลูกหลานรบัราชการ	ซึง่มีข้อสงัเกตว่าบ้าน
กลุม่คนทีร่บัราชการจะค่อนข้างมีฐานะ	แต่คนเหล่าน้ีมักมี
การโยกย้ายไปอยูท่ีอ่ืน่ตามต�าแหน่งงาน	ทิง้บ้านและผูสู้งอายุ 
เพียงล�าพัง
	 จากการประเมินคุณค่าทรัพยากรวัฒนธรรมเพื่อการ
ท่องเทีย่วเชงิสร้างสรรค์ของชาวบ้านในชมุชนระโนด	จ�านวน	
363	คน	แบ่งเป็น	ชาย	จ�านวน	109	คน	(คิดเป็นร้อยละ	
31)	หญงิ	จ�านวน	254	คน	(คดิเป็นร้อยละ	69)	ส่วนใหญ่
มีอาชีพค้าขายและรับจ้างมากที่สุด	 (คิดเป็นร้อยละ	 44)	
รองลงมา	คือ	เกษตรกรรม	(คิดเป็นร้อยละ	30)	และรับ
ราชการ	(คิดเป็นร้อยละ	17)		ส่วนใหญ่อาศัยอยู่ในพื้นที่
มากกว่า	10	ปีขึ้นไป	(คิดเป็นร้อยละ	54)	สามารถสรุป
เป็นตารางได้ดังนี้
ตารางที่ 1	การประเมินคุณค่าทรัพยากรวัฒนธรรมเพื่อการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ของชาวบ้านในชุมชนระโนด
ทรัพยำกรวัฒนธรรมเพื่อกำรท่องเที่ยว 
เชิงสร้ำงสรรค์
ค่ำเฉลี่ยระดับคุณค่ำทรัพยำกรวัฒนธรรม
แสดง
นัยอดีต
วิชำกำร สุนทรียะ เศรษฐกิจ
อัตลักษณ์
ชุมชม
รวม
1)	การประกอบอาชีพและงานฝีมือการท�านา 3.06 3.18 2.45 2.98 2.75 2.88
2)	ศาสนา	(วัดและศาลเจ้า) 3.14 2.36 2.94 1.75 2.58 2.55
3)	ประเพณีลากพระทางน้�า 3.47 2.86 3.17 2.88 3.55 3.18
4)	ประเพณีข้าวหม้อแกงหม้อ	 3.25 2.82 2.20 1.62 2.62 2.50
5)	กิจกรรมกีฬาสัมพันธ์	8	ชุมชน 2.47 2.20 1.75 1.78 2.98 2.23
6)	การละเล่นมโนราห์และหนังตะลุง 2.67 2.29 3.41 2.14 2.95 2.69
7)	พื้นที่และอาคารบ้านเรือนริมคลองระโนด 3.71 3.01 3.45 2.94 3.88 3.39
8)	ตลาดน้�าคลองระโนด 2.30 1.89 2.95 3.45 3.01 2.75
9)	ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมและสวนบุรพาจารย์ 1.85 3.19 3.02 1.54 2.64 2.44
10)	การเป็นเมืองทางผ่านทางคมนาคม	 3.67 2.66 1.92 2.76 3.50 2.90
11)	การประกอบอาชีพค้าขายในชุมชน		 3.13 2.54 2.14 3.42 2.75 2.79
12)	อาหารการกิน	(ปลาดุกร้า	ไส้กรอกสูตร 
ระโนด	ข้าวย�าห่อใบบัว	หนางหมู	ลอดช่อง 
สิงคโปร์	ขนมหม้อฉี่)  
2.95 2.53 2.85 3.35 2.95 2.92
13)	การศึกษาของคนระโนด 2.98 3.29 2.18 1.89 2.57 2.58
																																																								รวม 2.75
 
	 จากตาราง	 1	 ชาวบ้านส่วนใหญ่ตระหนักในคุณค่า
ทรัพยากรวฒันธรรมเพือ่การท่องเทีย่วเชงิสร้างสรรค์ระดบั
ปานกลาง	(x
_ 
=	2.75)	โดยพื้นที่และอาคารบ้านเรือนริม
คลองระโนดถูกมองว่าเป็นอัตลักษณ์ที่โดดเด่นที่สุด	(x
_ = 
3.88)	รองลงมา	คอืการเป็นเมอืงทางผ่านทางคมนาคมใน
อดีต	(x
_ 
=	3.67)	และประเพณีลากพระทางน�้าในอดีต	(x
_ 
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=	 3.55)	 ทรัพยากรวัฒนธรรมทั้งหมดส่วนใหญ่มีคุณค่า
ทางประวัติศาสตร์มากที่สุด	 จ�านวน	 6	 รายการ	 รองลง
คือคุณค่าในฐานะอัตลักษณ์ของชุมชน	จ�านวน	4	รายการ	
	 ผลสรุปของการศึกษาและประเมินความส�าคัญ
ทรัพยากรวัฒนธรรมเพื่อการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ของ
ชมุชนระโนด	สามารถสรปุการปรบัใช้ทรัพยากรวัฒนธรรม
ตามคุณลักษณะของการท่องเทีย่วเชิงสร้างสรรค์ของ	Greg	
Richards	(2008)	ตามแผนภาพ	ดังนี้	
ภำพที่ 2	การใช้ทรัพยากรวัฒนธรรมเพื่อการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ของชุมชนเทศบาลต�าบลระโนด
   
	 จากภาพที่	 2	 ทรัพยากรวัฒนธรรมแต่ละประเภท
สามารถปรบัใช้ให้เข้ากบักจิกรรมท่องเทีย่วเชงิสร้างสรรค์ท่ี
ให้นักท่องเทีย่วสามารถมส่ีวนร่วมในการออกแบบและเกดิ
ทกัษะในการเรยีนรูร่้วมกบัชมุชน	เช่น	เรยีนรูก้ารการท�านา	
การซือ้อาหารพืน้เมอืงผ่านการอบรมทกัษะการท�าอาหารพืน้
เมืองจากชาวบ้าน	การเรียนรู้ประวัติศาสตร์ชุมชนจากค�า
ปากเล่าของคนเฒ่าคนแก่	ร่วมเป็นส่วนหนึ่งกิจกรรมท่อง
เที่ยวในชุมชน	เช่น	พายเรือย้อนรอยคมนาคมจากทางน�้า
สู่ทางบก		การตามหาของอร่อยในชุมชนจากริมคลองไป
ถึงตลาดน�้า	 โดยจ�าลองการเป็นพ่อค้าแม่ขายในตลาดริม
คลอง	เป็นต้น	
	 2.	 การผลิตสื่อภาพยนตร์โฆษณาเพื่อส่งเสริมการ
ท่องเทีย่วเชิงสร้างสรรค์ของชุมชนระโนด		ส�าหรับแนวทาง
การสร้างภาพยนตร์โฆษณาเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิง
สร้างสรรค์ของชุมชนระโนด	ควรน�าเสนอเรือ่งราวของชมุชน
ระโนดในฐานะที่เป็นชุมชนคมนาคมที่มีประวัติที่ยาวนาน	
โดยถอดองค์ความรู้ที่อยู่ในตัวบุคคล	 และเป็นความรู้แฝง
เร้น	(Tacit	Knowledge)	สื่อสารผ่านค�าบอกเล่าของผู้สูง
วัยที่มีอยู่จ�านวนมากในชุมชน	 ซึ่งถือว่าเป็นบุคคลส�าคัญ
ท่ีสามารถถ่ายทอดความผูกพันให้กับนักท่องเท่ียวได้เป็น
อย่างดี	โดยย้อนหลังไปไม่เกินปี	พ.ศ.	2500	ส�าหรับนัก
ท่องเที่ยวที่เป็นกลุ่มเป้าหมายแบ่งออกเป็น	 2	 กลุ่ม	 คือ	
กลุ่มนักท่องเที่ยวทั่วไปที่เดินทางผ่านไปจังหวัดใกล้เคียง	
และนักท่องเที่ยวที่เคยอาศัยอยู่ในพื้นที่แต่กลับมาเย่ียม
เยือนในช่วงเทศกาล	 โดยใช้ช่วงจังหวะการสื่อสารขณะที่
นักท่องเที่ยวก�าลังร่วมท�ากิจกรรมร่วมกันกับคนภายใน
ชุมชน	 เชื่อมโยงเรื่องราวของทรัพยากรวัฒนธรรมให้เห็น
ถึงพลวัตรของชุมชนจากอดีตจนถึงปัจจุบัน
	 ผูว้จิยัได้น�าข้อมลูดังกล่าวมาสร้างเป็นภาพยนตร์โฆษณา	
เรือ่ง	“หลง	(ระ)	โนต”	โดยมโีครงเรือ่ง	(Plot)	จากการน�า
เอาเสีย้วหนึง่ของชวีติ	(Slice	of	Life)	การเดนิทางท่องเทีย่ว 
เที่ยวที่ไม่ต้ังใจของหญิงสาวคนหนึ่ง	 ที่ผลัดหลงเข้าไปใน
ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของ
กิจกรรมท่องเที่ยวในชุมชน	
เช่น	พายเรือย้อนรอย
คมนาคมจากทางน�้าสู่ทาง
บก	ตามหาของอร่อยใน
ชุมชนจากริมคลองไปถึง
ตลาดน�้าด้วยตนเอง	โดย
จ�าลองการเป็นพ่อค้าแม่ขาย
ในตลาดริมคลอง
ร่วมงานบุญในศาสนสถาน	
(วัดและศาลเจ้าร่วมกับคนใน
ชุมชน)
เดินชมตลาด	และชมวิถีริมคลอง
ค้นหาร่องรอยอดีตจากสิ่งที่เห็น
ในปัจจุบัน
การรื้อฟื้นกิจกรรมข้าวหม้อแกงหม้อ	
ส�าหรับนักท่องเที่ยวหมู่คณะที่แวะ
ทานอาหาร	โดยมีส่วนร่วมในการ
ปรุงอาหารกับชุมชน
เรียนรู้การการท�านา	การซื้ออาหาร
พื้นเมือง	เช่น	ขนมเปี๊ยะไส้กรอก
สูตรระโนด	หนางหมู	ข้าวย�าห่อใบ
บัว	ขนมหม้อฉี่	ลอดช่องสิงคโปร์	
ผ่านการสาธิตของชาวบ้านและ
ปฏิบัติด้วยตนเอง
ร่วมกิจกรรมประเพณีลากพระทางน�้า	/	กิจกรรม
กีฬาสัมพันธ์	8	ชุมชน	และชมพื้นที่และอาคาร
บ้านเรือนริมคลองระโนด	
เรียนรู้ประวัติศาสตร์ชุมชนจาก
ค�าปากเล่าคนเฒ่าคนแก่	
สินค้าหลัก
คือ	
ประสบการณ์
เพิ่มทักษะ
ให้นักท่องเที่ยว
เน้น
ทรัพยากร
ที่จับต้องไม่ได้
เน้น
วัฒนธรรม
ประจ�าวัน
นักท่องเที่ยว
มีส่วนร่วมในการ
ท�ากิจกรรม
ท่องเที่ยว
 
เน้นเอกลักษณ์
เฉพาะท้องถิ่น
ทรัพยำกร
วัฒนธรรม
เพื่อกำรท่องเที่ยว
เชิงสร้ำงสรรค์
ของชุมชนเทศบำล
ต�ำบลระโนด        
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เมอืงระโนดโดยบังเอญิ	และท�าให้เธอหลงรกัเสน่ห์ของผูค้น	
เรื่องราว	และวิถีชีวิตของเมืองแห่งนี้	ซึ่งการเล่าเรื่องแบบ
ฮอลลีวูดคลาสิค	(Classic	Hollywood	Narrative)	มีเรื่อง
ย่อ	(Synopsis)	ดังนี้การน�าเสนอการเดินทางไปหาเพื่อน
สนิทที่จังหวัดพัทลุงผ่านสะพานเอกชัย	 ของอ้อยใจหญิง
สาววัย	30	กว่า	ที่มีความทันสมัย	นิยมการเล่นสื่อโซเชีย
ล	ระหว่างทางรถยนต์ของเธอเกิดเสียที่อ�าเภอระโนด	จน
เธอได้เจอกบัเดชทอง	เดก็หนุ่มท้องถิ่นที่อาสาพาเธอเที่ยว
ระหว่างรอซ่อมรถในตัวเมืองระโนด	 จนเกิดการพลัดหลง
กับเดชทอง	แต่จากการโชคร้ายในการหลงทาง	ท�าให้เธอ
ได้สัมผัสกับผู้คนและชุมชนที่ผูกพันกับครอบครัวของเธอ
ในครั้งอดีต	 จนท�าให้เกิดความประทับใจและหลงรักเมือง
ระโนดจนอยากกลบัมาเยือนอกีครัง้	ซึง่ภายในเรือ่งจะแฝง
ไปด้วยการน�าเสนอแหล่งท่องเท่ียวและทรพัยากรวฒันธรรม
ที่ผูกพันและอยู่ในวิถีชีวิตของชุมชนตลอดทั้งเรื่อง	
ภำพที่ 3 แผนที่ความคิด	(Mind	map)	ของภาพยนตร์โฆษณาเรื่อง	หลง	(ระ)	โนต
	 จากการประเมินคุณภาพของภาพยนตร์โฆษณาเพ่ือ
ส่งเสรมิทรพัยากรวฒันธรรมในการท่องเทีย่วเชงิสร้างสรรค์
ของชุมชนระโนด	จากผู้ทรงคุณวุฒิจ�านวน	3	ท่าน	ได้แก่	
อาจารย์ตวงลาภ	 เปี่ยมสุข	สาขาวิชาวิทยุโทรทัศน์	 คณะ
มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์	มหาวทิยาลยับรูพา	อาจารย์
ชาญวิทย	พรหมพิทักษ์		คณะนิเทศศาสตร์	มหาวิทยาลัย
ศรีปทุม	และนายศุภชัย	ศุภกิจ	ผู้เชี่ยวชาญทางด้านการ
ตัดต่อภาพยนตร์โฆษณา	สามารถสรุปได้ดังต่อไปนี้	
พล็อตเรื่องโดยรวม
การเดินทางหลงไปเมืองระโนด
ในระยะเวลาสั้นๆ	จนเกิดความ
หลงรักในบ้านเมือง	ผู้คน	และ
ประวัติศาสตร์
เริ่มเรื่อง
รถเสียระหว่าง
ทางที่เมืองระโนด
มุมภาพและการตัดต่อ 
เน้นการน�าเสนอแหล่งท่องเที่ยวและทรัพยากรวัฒนธรรม
ที่ผูกพัน	และอยู่ในวีชีวิตของชุมชน	
เสียงประกอบ
ดนตรีทันสมัย	และ
เสียงบรรยายที่ชวนฟัง
บทสนทนา
ภาษากลางและภาษาถิ่น	
พัฒนาเหตุการณ์ 
รอซ่อมรถด้วย
การเที่ยวในเมือง
ระโนด
ภาวะวิกฤต
เจอความโชค
ร้ายจากการหลง
ทางในชุมชน
ยุติเรื่องราว
การประทับใจและหลงรักเมืองระโนด
จนอยากเดินทางมาเยือนอีกครั้ง
คลี่คลาย
ผู้คนและชุมชนผูกพันกับในครอบครัว
ของตัวละครมายาวนาน
บุคลิกของตัวละคน
หญิงสาววัยรุ่นตอนปลาย	 
มีความทันสมัย	นิยมการเล่น
สื่อโชเชียล	และท่องเที่ยวใน
สถานที่ท่องเที่ยวตามกระแส	
แต่งตัวตามสมัยนิยม	 
มีความเป็นตัวของตัวเองสูง
สถานที่ถ่ายท�า
ชุมชนและแหล่งท่องเที่ยวให้
พื้นที่เทศบาลเมืองระโนด	
หลง 
(ระ) โนต
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ตารางที ่2	ผลการประเมนิคณุภาพของภาพยนตร์โฆษณาเพือ่ส่งเสรมิทรพัยากรวฒันธรรมในการท่องเทีย่วเชิงสร้างสรรค์
ของชุมชนระโนด
รายการประเมิน ค่าเฉลี่ย	(x
_) S.D. แปลค่า
1.	เนื้อหามีความชัดเจน	สามารถสื่อความหมายได้ตรง 
   ตามเนื้อเรื่อง
3.80 .446 ไม่แก้ไข
2.	เนื้อหามีความเหมาะสมในการน�าเสนอ 3.60 .593 ไม่แก้ไข
3.	การล�าดับเนื้อเรื่องมีความน่าสนใจ 4.20 .322 ไมแก้ไข
4.	การล�าดับเนื้อเรื่องมีความน่าสนใจ 3.48 .736 ไม่แก้ไข
5.	ระยะเวลาในการน�าเสนอ 3.50 .749 ไม่แก้ไข
6.	ภาพที่ใช้ความสอดคล้องกับเนื้อหา 3.80 .446 ไม่แก้ไข
7.	เลือกองค์ประกอบของภาพเหมาะสม 3.20 .749 แก้ไข
8.	ภาพสามารถสื่อความหมายได้เหมาะสม 3.80 .593 ไม่แก้ไข
9.	ภาษาที่ใช้สื่อความหมายเข้าใจง่าย 3.60 .668 ไม่แก้ไข
10.	ภาษาที่ใช้มีความเหมาะสมกับเนื้อหา 3.80 .736 ไม่แก้ไข
11.	ใช้ภาษาเหมาะสมกับการด�าเนินเรื่อง 3.20 .749 แก่ไข
12.	สอดแทรกวิธีการแปลกใหม่	ชวนติดตาม 3.80 .446 ไม่แก้ไข
13.	เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย	 4.20 .322 ไม่แก้ไข
																																รวม 3.69
 
	 จากตาราง	2	ผลการประเมนิคณุภาพของภาพยนตร์
โฆษณาเพ่ือส่งเสริมทรัพยากรวัฒนธรรมในการท่องเที่ยว
เชิงสร้างสรรค์ของชุมชนระโนดมีคุณภาพระดับดี	 (x
_ = 
3.69)	พิจารณาเป็นรายข้อพบว่าประเด็นที่จะต้องท�าการ
แก้ไข	ได้แก่	การใช้ภาษาให้เหมาะสมกับการด�าเนินเรื่อง	
(x
_ 
=	3.20)	เลือกองค์ประกอบของภาพเหมาะสม	(x
_ = 
3.20)	 เมื่อพิจารณาประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยน้อยกว่า	 3.50	
และข้อเสนอแนะเชิงบรรยายจากผู้ทรงคุณวุฒิ	พบว่าส่วน
ทีจ่�าเป็นต้องแก้ไข	คอื	บทสนทนาของภาพยนตร์โฆษณามี
การเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม	เนือ่งจากบทภาพยนตร์
โฆษณาจะมีความยาวมากจะส่งผลต่อการรับชมผ่านสื่อ	
แนวการล�าดับภาพท่ีควรมีการน�าเสนอการเล่าเรื่องให้สั้น
กระชับมากยิ่งข้ึน	 ดนตรีประกอบต้องเน้นความทันสมัย	
เข้ากับยุคสมัยของการท่องเที่ยวในปัจจุบัน	 เน่ืองจากตัว
ละครมีการด�าเนินชีวิตที่ทันสมัยใหม่	 และการเพิ่มเสียง
บรรยายในภาพยนตร์โฆษณาแทน	 เน่ืองจากการใช้เสียง
พูดของตัวละครคุณภาพต�่า	 และใช้ภาษาถ่ินอาจยากต่อ
การท�าความเข้าใจของผู้ชม	
ภำพที่ 4	ภาพยนตร์โฆษณาเรื่องหลง	(ระ)	โนต	ที่เผยแพร่แล้ว	
ทาง	https://youtu.be/6--5svwuB4c
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	 3.	 การทดสอบความสัมพันธ์ของภาพยนตร์โฆษณา
กับความสนใจและต้องการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ชุมชน
ระโนดของนักท่องเที่ยว	 จากการเก็บข้อมูลกลุ่มนักท่อง
เท่ียวเป้าหมายจ�านวน	 400	 คน	 โดยใช้วิธีการคัดเลือก
กลุ่มตวัอย่างแบบบงัเอญิ	(Accidental	Sampling)	ในพืน้ที่
อ�าเภอระโนด	และพื้นที่ใกล้เคียง	โดยให้กลุ่มตัวอย่างชม
ภาพยนตร์ผ่านโทรศัพท์มือถือจนจบหลังจากน้ันจึงแจก
แบบสอบถาม	 ซึ่งกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นหญิงจ�านวน	
264	คน	(ร้อยละ	66)	ชาย	จ�านวน	136	คน	(ร้อยละ	
34)	อายุระหว่าง	21-40	ปี	มากที่สุด	จ�านวน	242	คน	
(ร้อยละ	60.5)	รองลงมาคืออายุ	41-60	ปี	จ�านวน	90	
คน	 (ร้อยละ	22.5)	ส่วนใหญ่มีรายได้ประมาณ	ต�่ากว่า	
15,000	บาท	จ�านวน	127	คน	(ร้อยละ	31.8)	ภูมิล�าเนา
อยู่ในจังหวัดอื่น	ๆ 	ใน	ภาคใต้มากที่สุด	200	คน	(ร้อยละ	
50)	 และเดินทางมาท่องเท่ียวในเทศบาลระโนด	 ภายใน
ระยะเวลา	1-5	ปีที่ผ่าน	190	คน	(ร้อยละ	47.5)	รู้จัก
ทรัพยากรท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมของชุมชนระโนดของ
กลุ่มตัวอย่างอยู่ในระดับปานกลาง	(x
_ 
=	2.97)	มีข้อค้น
พบ	ดังนี้	
ตารางที่ 3	ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานความพึงพอใจเกี่ยวกับภาพยนตร์โฆษณาเรื่อง	หลง	(ระ)	โนต
องค์ประกอบของภำพยนตร์โฆษณำ ค่ำเฉลี่ย S.D. กำรแปลควำมหมำย
1.	การด�าเนินเรื่องสื่อสารเข้าใจง่าย 4.07 .635 ดีมาก
2.	การน�าเสนอเนื้อหามีคุณค่าให้ประโยชน์ต่อผู้ชม 4.18 .639 ดีมาก
3.	การน�าเสนอเนื้อหามีความน่าสนใจชวนติดตาม 4.16 .656 ดีมาก
4.	บ่งบอกข้อมูลที่ส่งเสริมการท่องเที่ยวชัดเจน 4.19 .627 ดีมาก
5.	ภาพที่น�าเสนอมีความสวยงาม 4.18 .655 ดีมาก
6.	เสียงบรรยายมีความชัดเจน	เหมาะสมกับภาพ 4.25 .650 ดีมาก
7.	เสียงประกอบมีความเหมาะสมกับภาพ 4.26 .680 ดีมาก
8.	นักแสดง	แสดงได้ดี	มีความน่าสนใจ 4.18 .704 ดีมาก
9.	ระยะเวลาความยาวของภาพยนตร์ 4.04 .729 ดีมาก
																																					รวม 4.16 .663 ดีมาก
	 จากตาราง	3	ความพึงพอใจเกีย่วกบัภาพยนตร์โฆษณา
เรือ่งหลง	(ระ)	โนต	ของกลุม่ตวัอย่างอยูใ่นระดบัดมีาก	(x
_ 
=	4.16)	 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า	 เสียงประกอบมี
ความเหมาะสมกับภาพมีค่าเฉลี่ยมากท่ีสุดในระดับดีมาก	
(x
_ 
=	 4.26)	 รองลงมาคือ	 เสียงบรรยายมีความชัดเจน	
เหมาะสมกับภาพ	มีค่าเฉลี่ยในระดับดีมาก	(x
_ 
=	4.25)	
ส่วนระยะเวลาความยาวของภาพยนตร์ค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด	
(x
_ 
=	4.04)
	 ผลวิเคราะห์ความสัมพันธ์ขององค์ประกอบของ
ภาพยนตร์โฆษณากับความสนใจและต้องการท่องเที่ยว
เชิงสร้างสรรค์ชุมชนระโนดของกลุ่มตัวอย่างที่นัยส�าคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ	 0.01	 มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เป็น
บวก	 และเป็นไปในทิศทางเดียวกันในระดับปานกลาง	 
(r	 =	 0.427)	 เมื่อพิจารณารายข้อพบว่าเสียงประกอบมี 
ความเหมาะสมกับภาพมีความสมัพันธ์อย่างมีนยัส�าคัญทาง
สถิติกับความสนใจและต้องการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์
ชุมชนระโนดมากที่สุด	(r	=	0.496)	รองลงมาคือการน�า
เสนอเนือ้หามคุีณค่าให้ประโยชน์ต่อผูช้ม	(r	=	0.467)	และ
นักแสดง	แสดงได้ดี	มีความน่าสนใจ	(r	=0.442)	ส่วน
ระยะเวลาความยาวของภาพยนตร์ความสัมพันธ์กับความ
สนใจและต้องการท่องเทีย่วเชงิสร้างสรรค์ชมุชนระโนดน้อย
ที่สุด	(r	=	0.366)	เมื่อพิจารณาความสัมพันธ์ภายในของ
ตัวแปรแต่ละตัวจึงน�าข้อมูลที่ได้ไปวิเคราะห์หา	 Multiple	
Regression	Analysis	:	MRA	เพื่อดูอิทธิพลของตัวแปร
แต่ละตัวที่ส่งผลต่อท่ีมีผลต่อกับความสนใจและต้องการ
ท่องเทีย่วเชงิสร้างสรรค์ชมุชนระโนด	สามารถอธบิายตาม
ตาราง	4	ดังต่อไปนี้
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ตาราง 4	ค่าความสมัพนัธ์ของภาพยนตร์โฆษณาทีม่ผีลต่อความสนใจและต้องการท่องเทีย่วชมุชนระโนดของกลุม่ตวัอย่าง	
แยกรายข้อตามความพึงพอใจในองค์ประกอบของภาพยนตร์โฆษณา
ควำมพึงพอใจในองค์ประกอบของภำพยนตร์โฆษณำ b Std.E ß t sig
1.	การด�าเนินเรื่องสื่อสารเข้าใจง่าย
2.	การน�าเสนอเนื้อหามีคุณค่าให้ประโยชน์ต่อผู้ชม
3.	การน�าเสนอเนื้อหามีความน่าสนใจชวนติดตาม
4.	บ่งบอกข้อมูลที่ส่งเสริมการท่องเที่ยวชัดเจน
5.	ภาพที่น�าเสนอมีความสวยงาม
6.	เสียงบรรยายมีความชัดเจน	เหมาะสมกับภาพ
7.	เสียงประกอบมีความเหมาะสมกับภาพ
8.	นักแสดง	แสดงได้ดี	มีความน่าสนใจ
9.	ระยะเวลาความยาวของภาพยนตร์
.244
.716
.246
.046
.423
-.230
.740
.261
.276
.221
.231
.221
.232
.222
.225
.237
.206
.173
.064
.189
.067
.012
.114
-.062
.208
.076
.083
1.104
3.106
1.111
.198
1.910
-1.019
3.128
1.268
1.596
.270
.002*
.267
.843
.057
.309
.002*
.206
.111
																					ค่าคงที่ 5.042 .858 5.875 .000*
**นัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	.01
R	=	0.585				R2		=	0.342				R2	adj	=	0.327				F	Overall	=	22.504						Sig	=	0.000
	 จากตาราง	 4	 พบว่าความพึงพอใจในองค์ประกอบ
ของภาพยนตร์โฆษณากลุ่มตัวอย่างท่ีมีส่งผลอย่างมีนัย
ส�าคัญที่	.01	(Sig	=	0.000)	เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า
มีปัจจัยการน�าเสนอเนื้อหามีคุณค่าให้ประโยชน์ต่อผู้ชม	
(Sig	=	0.002)		และเสียงประกอบมีความเหมาะสมกับ
ภาพ	 (Sig	 =	 0.002)	 มีผลต่อความสนใจและต้องการ
ท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ชุมชนระโนดมากที่สุด	 ซึ่งหาก
ลดการน�าเสนอเนื้อหามีคุณค่าให้ประโยชน์ต่อผู้ชม	 และ
เสียงประกอบมคีวามเหมาะสมกบัภาพจะท�าให้ความสนใจ
และต้องการท่องเทีย่วชมุชนระโนดของกลุม่ตวัอย่างลดลง	
5.042	หน่วย	แต่หากมีเพียงการน�าเสนอเนื้อหามีคุณค่า
ให้ประโยชน์ต่อผูช้มจะมผีลต่อความสนใจและต้องการท่อง
เที่ยวชุมชนระโนดของกลุ่มตัวอย่าง	.716	หน่วย	และหาก
มเีสียงประกอบมคีวามเหมาะสมกบัภาพ	จะมีผลต่อความ
สนใจและต้องการท่องเทีย่วชุมชนระโนดของกลุม่ตวัอย่าง	
.740	หน่วย	ซึ่งผลสรุปดังกล่าวสามารถพยากรณ์อิทธิพล
ปัจจัยของความพึงพอใจในองค์ประกอบของภาพยนตร์
โฆษณาท่ีมีผลต่อความสนใจและต้องการท่องเท่ียวชุมชน
ระโนดของกลุ่มตัวอย่างมากถึงร้อยละ	 32.7	 (Adjusted	
R	Square	=	0.327)	
อภิปรายผล
	 การศกึษาและประเมนิความส�าคญัทรพัยากรวฒันธรรม
เพือ่การท่องเทีย่วเชงิสร้างสรรค์ของชมุชนระโนดตามแนวคดิ
ของ	William	D.	Lipe	(1984	:	2-10)	พบว่าทรัพยากร
วฒันธรรมส่วนใหญ่ยงัเกีย่วพนักบัประวตัศิาสตร์ทีย่าวนาน
ของชุมชน	ทรัพยากรวัฒนธรรมที่ไม่เป็นที่รู้จัก	เช่น	เรื่อง
เล่าของการเดินเรอืของอ�าเภอระโนด	และวถิชีวีติความเป็น
อยู่ของคนระโนด	กลับเป็นสิ่งที่ชาวบ้านมองว่ามีศักยภาพ
เพยีงพอทีจ่ะดงึดดูให้นกัท่องเทีย่วให้เดนิทางมาเทีย่วในพืน้ที่
ของตนเองได้	แม้จะไม่ได้มีชื่อเสียงโด่งดัง		แต่เป็นวิถีชีวิต
ที่ชาวชุนชนระโนดภาคภูมิใจ	และพร้อมน�าเสนอเรื่องราว
เหล่านั้นไปยังผู้มาเยือน	สอดคล้องกับแนวคิดของสายันต์	
ไพรชาญจติร์	(2550	:	26-27)	ทีใ่ห้ความเห็นเก่ียวกบัการ
242 / วารสารวิชาการนวัตกรรมสื่อสารสังคม
ประเมินคณุค่าของทรพัยากรวฒันธรรมวบางครัง้เป็นเรือ่ง
ทีค่่อนข้างซบัซ้อน	ซึง่จะต้องให้เจ้าของวฒันธรรมเป็นผูร่้วม
กันประเมิน	 และภาครัฐสนับสนุนหรือส่งเสริมทรัพยากร
วัฒนธรรมเหล่านั้นในการท่องเที่ยวต่อไป
	 ส�าหรับการผลติส่ือภาพยนตร์โฆษณาเพือ่ส่งเสรมิการ
ท่องเทีย่วเชงิสร้างสรรค์ของชมุชนระโนด	การเล่าเรือ่งตาม
แนวคิดแบบฮอลลีวูดคลาสิคยังคงใช้ได้ดี	แต่ต้องดัดแปลง
บทภาพยนตร์โฆษณาเข้าใจง่าย	ดูไม่ซบัซ้อน	เข้ากับยคุสมยั
และสอดคล้องกบัพฤตกิรรมการท่องเท่ียว	ระดบัการศกึษา	
และสงัคมวฒันธรรมของกลุม่เป้าหมาย	โดยใช้อารมณ์และ
ประสบการณ์ร่วมของนักแสดงในเรื่องสอดคล้องกับผู้ชม
ภาพยนตร์	 จะส่งผลต่อการเลือกตัดสินใจเดินทางไปท่อง
เที่ยวในพื้นที่ชุมชนระโนดได้	 สอดคล้องกับแนวคิดของ	
Belch	 and	 Belch	 (1995)	 ที่กล่าวว่าแรงจูงใจทางด้าน
อารมณ์จะเป็นสิ่งเร้าหลักที่ควรจะน�าเสนอในภาพยนตร์
โฆษณา	 โดยแรงจูงใจทางด้านเหตุผลเป็นส่วนสนับสนุน	
ส่วนบทละครบางส่วนควรดัดแปลงมาจากค�าบอกเล่าของ
ชาวบ้านในชุมชนเอง	และมีการน�าเสนอกิจกรรมการท่อง
เที่ยวที่สามารถพบได้จริงในชีวิตประจ�าวัน	
	 การทดสอบความสัมพันธ์ของภาพยนตร์โฆษณากับ
ความสนใจและต้องการท่องเทีย่วเชงิสร้างสรรค์ชมุชนระโนด
ของนักท่องเที่ยว	 พบว่าปัจจัยของความพึงพอใจในองค์
ประกอบ	เช่น	เสียงประกอบมีความเหมาะสมและเนื้อหา
มคุีณค่าให้ประโยชน์ต่อผูช้มของภาพยนตร์โฆษณาท่ีมผีล
ต่อความสนใจและต้องการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ชุมชน
ระโนดของกลุ่มตัวอย่างมากถึงร้อยละ	 32.7	 สอดคล้อง
กับงานวิจัยของวันทิกา	หิรัฐเทศ	(2556)	ที่กล่าวว่าการ
ที่นักท่องเที่ยวพอใจในสื่อโฆษณาจะส่งผลต่อการตัดสิน
ใจท่องเท่ียวในพ้ืนท่ีน้ันๆ	 ได้มาก	 นอกจากน้ีทรัพยากร
วัฒนธรรมท่ีนักท่องเท่ียวไม่รู้จักมาก่อนในสื่อภาพยนตร์
โฆษณาจะสร้างความสนใจและต้องการท่องเที่ยวชุมชน
ระโนดของนกัท่องเทีย่วมากกว่าทรพัยากรวฒันธรรมทีน่กั
ท่องเที่ยวรู้จักมาก่อนแล้ว	ซึ่งภัทรพงศ์	อินทรก�าเนิดและ
คณะ	(2553)	ได้อธิบายปรากฏการณ์นี้เป็นไปในทิศทาง
เดยีวกันแล้วว่า	การน�าเสนอสถานท่ีท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์
ให้กลุม่ผูรั้บสารสนใจและต้องการท่องเทีย่วนัน้	บางครัง้อาจ
จะต้องอาศัยมิติสถานที่	(Location)	ที่น่าสนใจแปลกใหม่	
มิติของการปฏิสัมพันธ์	(Interaction)	ที่มีผู้คนอาศัย	และ
มิติของตัวกลาง	(Agent)	หรือชาวบ้านผสมกันจึงจะท�าให้
ประสบความส�าเรจ็ในแง่ของการสร้างแรงจงูใจและต้องการ
ท่องเที่ยวในชุมชนได้
ข้อเสนอแนะ
	 การวจิยัคร้ังต่อไปอาจใช้การศกึษาเคร่ืองมอืสือ่สารอ่ืนๆ	
เพื่อน�ามาเปรียบเทียบ	 และควรมีการวิจัยวัดประสิทธิผล
ของสื่อเพิ่มเติม	 ว่าหลังจากที่มีการเผยแพร่สื่อโฆษณาไป
แล้ว	มีกลุ่มนักท่องเที่ยวเดินทางมาท่องเที่ยวที่เกิดจากสื่อ
มากน้อยเพียงใด
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